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A fim de manter o andamento da produção da horta na escola municipal Prefeito Celso Banda, escolhemos o tema do nosso 
projeto integrador do segundo semestre de 2018 : " Os efeitos da implementação de horta em escola ". Nessa nova fase do 
projeto o objetivo principal é avaliar a mudança que a horta causou na vida das crianças, tanto no âmbito escolar quanto  
âmbito familiar. Além de avaliar as reações das crianças com a horta também daremos continuidade na produção da mesma, 
levando mais mudas, adubos e tudo que for necessário para melhorar o espaço que foi cedido para realizarmos este trabalho. 
No projeto que iniciamos no semestre passado, -PRODUÇÃO DE HORTA ORGÂNICA EM ESCOLA PÚBLICA- iniciamos a 
produção do zero, o que antes era um parquinho em desuso que trazia riscos para as crianças por ter mato alto e brinquedos 
quebrados e enferrujados virou uma área que leva muitos ensinamentos a todos que participam do projeto. As mudanças no 
ambiente são muito perceptíveis, o lugar ficou mais bonito e agradável, sendo agora usado por todos e servindo a escola 
inteira, as mudas cresceram e se tornaram parte da alimentação no dia a dia de quem frequenta a cantina da Celso Banda, o 
cardápio ficou mais orgânico e saudável e essa mudança vai além da rotina saudável e do ambiente transformado, a 
transformação ocorreu também no comportamento das crianças com o meio ambiente e isso é parte do que será mostrado 
neste novo projeto. 
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